




















La	 figura	del	prescriptor	ha	sido	siempre	un	recurso	utilizado	en	 la	publicidad,	pero	con	 la	
aparición	de	las	redes	sociales,	esa	figura	se	ha	ampliado	y	se	ha	implantado	en	la	sociedad	
el	concepto	de	influencer,	como	una	persona	o	personalidad	que	tiene	la	habilidad	de	influir	




las	 marcas	 y	 las	 empresas	 recurren	 para	 multiplicar	 el	 alcance	 de	 sus	 acciones	 de	
comunicación.	 En	 este	 artículo	 se	 analiza	 qué	 son	 los	 “influencers”,	 cómo	 identificarlos	
gracias	 a	 medidores	 de	 influencia,	 cuáles	 de	 ellos	 son	 importantes	 en	 el	 protocolo	 y	 la	
organización	de	eventos	y	de	qué	forma	influyen	en	ellos.	
Palabras	 claves:	 influencers,	 protocolo,	 eventos,	 comunicación,	 redes	 sociales,	 twitter,	
instagram,	youtube,	medidores	de	influencia	
Abstract	




Blogs	 and	 social	 networks,	 especially	 Twitter,	 Instagram	 or	 Youtube	 have	 favoured	 the	
development	of	a	new	profile	of	prescribers,	opinion	leaders	that	brands	and	companies	use	
to	multiply	the	scope	of	their	communication	actions.	This	article	examines	what	influencers	
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que	 invaden	nuestro	 lenguaje	para	 adaptarlo	 a	 las	 figuras	o	 acciones	 relacionadas	 con	 las	
nuevas	 formas	 de	 relación	 social	 y	 funciones	 que	 antes	 no	 existían.	 Es	 el	 caso	 de	 los	
“influencers”.	
Si	 se	pretende	analizar	 la	 figura	de	 los	 influencersen	el	protocolo,	 lo	primero	que	 se	debe	
analizar	en	el	propio	significado	del	término	“influencer”,	el	anglicismo	que	se	ha	adoptado	
de	 forma	 generalizada	 a	 nivel	 mundial	 y	 por	 lo	 tanto	 también	 en	 español	 por	 lo	 que	 es	
necesario	buscar	su	definición	en	origen.		
El	Cambridge	Business	English	Dictionary	(	©	Cambridge	University	Press)	lo	define	como:		
“A	 person	 or	 group	 that	 has	 the	 ability	 to	 influence	 the	 behaviour	 or	 opinions	 of	
others:	











Por	 lo	 tanto,	 observamos	 que	 no	 hay	 un	 nominativo	 en	 español	 aplicable	 directamente	 a	









En	 la	sociedad	siempre	ha	habido	personas	 influyentes,	aunque	en	 la	era	de	 internet	y	 las	
redes	sociales,	parece	que	cuando	nos	referimos	a	un	“influencer”	queremos	decir	algo	más.	





Rafael	 Muñiz	 en	 su	 Diccionario	 de	 Marketing	 Digital	 nos	 dice	 que	 “Un	 influencer	 es	 una	
persona	 que	 tiene	 capacidad	 de	 influencia	 sobre	 otras	 personas,	 gracias	 a	 que	 es	 un	
referente	para	un	sector,	o	para	un	grupo	social	concreto	(Muñiz,	2016).		
Vilma	 Núñez	 define	 al	 influencer	 como	 “aquella	 persona	 o	 personalidad	 que	 tiene	 la	
habilidad	 de	 influir	 en	 un	 determinado	 público	 cuando	 comparte	 su	 opinión	 o	 valoración	
sobre	algún	producto,	servicio	o	marca”	(Nuñez,	2015).	
Y	 según	el	 diccionario	 LID	de	Marketing	Directo	 (2015),	 los	 influenciadores	 son:	 “Personas	
que	 generan	 información	 de	 productos,	 servicios	 o,	 gracias	 al	 fenómeno	 de	 las	 redes	
sociales,	de	cualquier	tema	de	actualidad.	Regularmente	se	especializan	o	hablan	de	un	tema	
o	 categoría	 en	 específico	 y,	 por	 lo	 general,	 tienden	 a	 interactuar	 y	 a	 participar	 con	 otros	
usuarios	compartiendo	sus	opiniones,	pensamientos,	ideas	o	reflexiones.”		










Un	 influencer	 digital	 debe	 ser	 capaz	 de	 transmitir	 confianza	 para	 animar	 a	 los	 usuarios	 a	
seguirle,	 o	 a	 suscribirse	 a	 su	 canal	 o	 página	web,	 o	 a	 considerarle	 un	 referente.	 La	mejor	








Otra	 de	 las	 características	 primordiales	 de	 los	 influencers	 digitales	 es	 el	 dominio	 que	 esa	
persona	 tenga	 sobre	 la	 temática	 que	 aborda.	 Entre	 los	 usuarios	 de	 internet	 no	 solo	 hay	












Otra	 clave	 para	 conseguir	 un	 buen	 grado	 de	 influencia	 en	 la	 red	 es	 la	 reciprocidad	 o	 el	
contacto	 que	 los	 “influenciadores”	 tienen	 con	 sus	 seguidores.	Generalmente,	 las	 personas	




Una	 vez	 que	 una	 persona	 consigue	 tener	 un	 buen	 grado	 de	 influencia	 es	 necesario	
conservarla,	 y	 para	 eso	 un	 elemento	 sumamente	 importante	 es	 la	 constancia	 y	 la	
regularidad.	 Así	 sus	 seguidores	 tienen	 la	 certeza	 de	 que	 esta	 persona	 irá	 publicando	
contenido	con	una	periodicidad	establecida	y	están	atentos	a	sus	actualizaciones.	
6. Identificación	
La	 mayoría	 de	 los	 usuarios	 siguen	 a	 una	 cuenta	 por	 afinidad	 con	 sus	 gustos	 e	 intereses	
personales.	Tiene	que	haber	un	grado	de	similitud	entre	el	influencer	y	sus	seguidores.	
Esta	 característica	 es	 un	 punto	 a	 favor	 para	 cualquier	 influencer	 porque	 hace	 que	 más	








• Su	potencial	de	audiencia	 sobre	una	 temática	determinada.	 Los	 seguidores	de	
un	influencer	determinan	su	influencia	no	por	su	cantidad	sino	por	su	calidad	




han	 existido	 personas	 famosas	 en	 algún	 ámbito	 concreto	 y	 generalmente	 son	 conocidos	
anteriormente	 a	 su	 salto	 al	 entorno	 digital.	 Pero	 cada	 vez	 más	 están	 surgiendo	 más	
“celebrities”	 puramente	 digitales.	 A	 este	 tipo	 de	 influencers	 son	 a	 los	 que	 se	 invita	 en	
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ocasiones	 a	 los	 actos	 para	 conseguir	 una	 mayor	 difusión	 mediática	 del	 evento	 y	 como	
reclamo	para	un	determinado	tipo	de	público.	
Otros	 de	 los	 influencers	más	 comunes	 son	 líderes	 de	 opinión,	 aquellas	 personas	 con	 una	
opinión	conformada	sobre	un	producto,	una	marca	o	una	 idea	y	que	es	capaz	de	aglutinar	
los	gustos	de	muchas	otras	personas.		
Por	 supuesto,	 tenemos	que	 incluir	aquí	a	 los	expertos,	profesionales	en	algún	ámbito	que	
comunican	 sus	 conocimientos	 a	 través	 de	 sus	 redes	 sociales.	 El	 hecho	 de	 compartir	 ese	
conocimiento	 les	 convierte	 en	 tractores	 de	 comunidades	 concretas	 interesadas	 en	 las	
temáticas	 que	 dominan.	 Esta	 categoría	 tiene	 una	 variante,	 los	 gurús,	 a	 los	 que	 se	 les	
reconoce	también	una	autoridad	intelectual,	pero	que	en	ocasiones	pueden	intentar	vender	
más	de	lo	que	son.	



















influencia	 digital.	 Principalmente	 se	 fundamenta	 en	 dos	 métricas	 básicas:	 influencia	 y	
alcance	 (“Influence”	 y	 “Outreachlevel”)	 y	 da	 una	 puntuación	 en	 base	 a	 1000	 y	 12	
respectivamente	para	cada	una	de	las	métricas.	





                                                









importan	 a	 tus	 seguidores	 y	 realiza	 un	 seguimiento	 de	 tu	 audiencia	 e	 identifica	 a	 los	
influencers	que	siguen	tu	perfil.		
Pero	 las	 dos	 principales	 características	 que	 lo	 diferencian	 realmente	 de	 herramientas	












de	un	perfil,	personal	o	de	empresa,	y	configura	una	 lista	con	 los	mejores	 fans,	audiencias	




por	 los	 que	 hay	 que	 pagar)	 que	 analiza	 la	 comunidad	 de	 un	 usuario	 en	 Twitter	 sobre	 las	











Una	 vez	 que	 ya	 sabemos	 qué	 herramientas	 nos	 permiten	 analizar	 el	 grado	 de	 influencia	
social	de	un	usuario,	si	nos	centramos	en	España	existe	una	web	pionera	que	utiliza	el	índice	














Cualquier	usuario	puede	darse	de	alta	en	Top	 Influencers	y	adscribirse	a	 cualquiera	de	 las	

















































otros	 con	 un	 número	 de	 seguidores	 mucho	 más	 elevado	 tienen	 un	 índice	 de	 influencia	
menor.	La	cantidad	no	implica	calidad.	







Vivimos	 en	 sociedad	 y	 en	 continua	 interacción	 con	 nuestros	 círculos	 personales	 y	
profesionales.	 Nuestros	 amigos,	 familiares,	 compañeros	 de	 trabajo	 y	 otras	 personas	 de	
nuestro	 entorno	 ejercen	 una	 determinada	 influencia	 sobre	 nosotros	 y	 nosotros	 influimos	
también	en	 los	demás.	En	esta	sociedad	de	 la	 información,	no	cabe	duda	que	 la	 influencia	
también	se	traslada	al	mundo	digital	y	es	un	factor	determinante	en	cualquier	profesión.	
Nuestra	 capacidad	 de	 influencia	 es	 algo	 variable	 y	 temporal,	 porque	 no	 nos	 relacionamos	
siempre	 con	 las	mismas	 personas	 y	 de	 la	misma	 forma,	 por	 lo	 que	 nuestros	mensajes	 no	
llegan	siempre	al	mismo	público	ni	con	la	misma	intensidad.	
Como	 hemos	 visto	 la	 influencia	 digital	 además	 depende	 de	 muchos	 factores,	 no	 es	 una	






Los	 listados	de	 influencers	nos	demuestran	 también	que	en	 la	profesión	del	protocolo	y	 la	




profesionales	 del	 protocolo	 deben	 encargarse	 de	 la	 difusión	 de	 esta	 disciplina,	 en	 sus	
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